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JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Pabellones y viviendas oficiales.
Orden Ministerial núm. 5.313/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y al objeto de re
gular y poner al día los pabellones y viviendas ofi
ciales existentes en el Departamento Marítimo de
Cádiz, dispongo :
1. Quedan anulados los apartados 3 de los Ane
xos A) y B) de la Orden Ministerial número
5.347/63, de 11 de diciembre de 1963 (D. O. nú
mero 287).
2. Los apartados citados en el punto anterior que
darán redactados de la siguiente forma :
ANEXO A).
3. DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ.
3.1. Viviendas existentes en el recinto del Ar
senal.
Plaza de Armas :
Vicealmirante Comandante General.
Jefe del Ramo de Armamentos.
Secretario del Arsenal.
Plaza Iglesia :
Jefe del Ramo de Artillería.
Ayudante Mayor.
Segundo Ayudante Mayor.
Médico.
Capitán de la Compañía -de Guardias.
Práctico Mayor.
Calle del Teatro:
Habilitada de los Servicios Militares.
Segunda Práctico.
Jefe del Cuartel de Marinería.
.refe de Prisión y juez Permanente.
Mecánico del Servicio de Contraincendios.
Conserje del Arsenal.
Escribiente del Detall de la Ayudantía Mayor.
Electricista.
Fontanero.
Chófer de S. E.
Continuación del cine :
Chófer de S. E.
Casas de la Iglesia :
'Capellán del Arsenal.
Sacristán.
Chófer Ayudantía Mayor.
Casa carretera :
Estanco (con vivienda propia).
3.9. Instituto y Observatorio de Marina.
Ayudante Mayor,
Conserje.
Portero-Cartero.
3.3. Instituto Hidrográfico.
Ayudante Mayor.
Conserje.
3.4. Rota.
En el Rompedillo :
Ayudante Secretario de S. E.
Capitán de la Compañía de Guardias.
Jefe del Estado Mayor.
Ayudante Mayor.
Segunda Jefe de la Base Naval.
Jefe Flotilla de Helicópteros.
Comandante Médico.
Segundo Ayudante Mayor.
En el Pago del Ejido :
Contramaestre de Cargo.
Mecánico de Cargo.
Sanitario de Cargo.
Sargento Escribiente de Jefatura.
Radiotelegrafista de Cargo.
3.5. Polígona "González Hontoria".
Jefe.
Segundo Jefe.
Condestable de Cargo.
Maquinista de Cargo.
Sanitario de Cargo.
3.6. Comisión de Experiencias del Centro Téc
nico de Armas Navales.
Jefe de la Comisión.
3.7. Escuela de Suboficiales.
Ayudante Técnico Sanitario.
Casa-bomba para el Fogonero encargado del su
ministro de agua a San Carlos.
3.8. Parque de Automóviles.
Encargado de Movimiento.
3.9. Estaciones T. S. H.
Estación Receptora :
Jefe de la Estación Receptora.
Radiotelegrafista de Cargo.
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Estación Transmisora :
jefe de la Estación Transmisora.
Radiotelegrafista de Cargo.
ANEXO B).
3. DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ.
3.1. Viviendas existentes en el recinto del Ar
senal.
Calle del Teatro :
Maestra Colegio de niños.
Edificio de la I. D. O.:
Coronel Jefe del Ramo de Ingenieros.
3.2. Pabellones del Grupo Especial de Infan
tería de Marina.
General Jefe del Grupo.
jefe del Tercio del Sur. -
jefe del Grupo de Apoyo.
Director de la Escuela de Aplicación.
jefe del Estado Mayor del Grupo.
Teniente Coronel.
Teniente Coronel.
Comandante.
3.3. Instituto y Observatorio de Marina.
Director.
Subdirector.
Profesor Jefe de Sección.
3.4. Estación de Lanchas Rápidas.
Jefe de la Estación.
3.5. Escuela de Suboficiales.
Director.
Subdirector.
jefe de Estudios.
Jefe de Instrucción.
3.6. Almirante Jefe del Mando Anfibio.
Vivienda en la avenida de la Marina de Cádiz,
casa 2, piso 5.0
3.7. Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Jefe.
Suboficial.
Suboficial.
Gobernanta de la Residencia de Suboficiales.
3.8. Capitanía General.
En la Ardua:
Jefe del Estado Mayor del Departamento.
Segundo Jefe del Estado Mayor del Departamento.
3.9. Polígono de Tiro Naval
jefe del Polígono.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
"Janer
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.314/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (Ti) don Bernardo
de Solinís y Solinís cese como Segundo jefe del
Estado Mayor de la Base Naval de Canarias y pase
destinado de Secretario del Estado Mayor del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este destin–o. y se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 23 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.315/67 (D).—Se dis•
pone que el Capitán de Máquinas de la Escala de
Tierra D. Juan Luaces Romero cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Guardalmacéti en
el Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz con
carácter forzoso.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.316/67 (D).—Se con
firma en el cargo de Subdirector y Tefe del Detall
de la Policlínica de la jurisdicción 'Central al Te
niente Coronel Médico D. José M. Creo Morales,
que continuará además corno jefe del Servicio de
Estomatología.
Se dispone, asimismo, que el Comandante Médico
D. Marcial Vieitez Lorenzo, sin perjuicio de su prin
cipal destino como Jefe de Sanidad de la Escuela
Naval Militar, atienda los Servicios de Anestesio
logia de dicho Centro.
Madrid, 17 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.317/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone
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que los jefes del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar, con carácter forzoso,
el que al frente de cada uno se indica :
Teniente Vicario de segunda D. Angel Seijas
Cendán.—Teniente Vicario de la Escuela Naval Mi
litar.
Capellán Mayor D. José Novo Lodos.—Párroco
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.318/67 (D).—De con
formidad con las previsiones de destinos fijadas por
Orden Ministerial número 4.878/67 (D. O. núme
ro 249), se amplía la Orden Ministerial número
3270/67 (D. O. núm. 185), en el sentido de que el
Capitán Auditor D. , Manuel Rubio Requena des
empeñará los destinos de Asesor, juez Instructor y
juez Marítimo Permanente de la Comandancia Mi
litar de Marina de Valencia.
Madrid, 16 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Pase a la Escala de Tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.319/67 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de acuer
do con el informe del Consejo Superior de la Arma
da y aprobación 'del Consejo de Ministros, se dispone
que los Capitanes de Navío relacionados a continua
ción pasen a la Escala de Tierra del Cuerpo Gene
ral de la Armada, como comprendidos en el pun
to 12 de la Orden Minis.terial número 3.452/67
(D. O. núm. 171), correspondiéndoles las antigüeda
des y escalafonamiento que se indican :
(F) don Antonio Torres Menéndez.-26 de julio
de 1903.—Entre los Capitanes de Navío de la Es
cala de Tierra (G) don Ricardo Novál Fernández
y (A) (F) don Carlos Martínez-Valverde Martínez.
(AS) don Juan Bautista de Lazaga y Topete.-1 de
septiembre de 1965.—Inmediatamente a continuación
del Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. Ma
nuel Quijano Pítrraga.
Madrid, 23 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.320/67 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de acuerdo con el informe del Consejo Superior de la Ar
mada y aprobación del Consejo de Ministros, se
dispone que los Capitanes de Navío relacionados a
continuación pasen a la Escala de Tierra del Cuer
po General de la Armada, como comprendidos por
falta de aptitud física en el punto 12 de la Orden
Ministerial número 3.452/67 (D. O. núm. 171), co
rrespondiéndoles la antigüedad indicada al frente de
cada uno, que quedarán escalafonados por el orden
que se expresa inmediatamente a continuación del
Capitán de Navío de dicha Escala D. Juan Lazaga
Azcárate
(AS) don Antonio González Fernández.-4 de
marzo de 1964.
Don Manuel Guarch. Rojano. 26 de marzo
de 1964.
Don Manuel Quijano Párraga. 10 de mayo
de 1964.
,
Madrid. 23 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.321/67 (D). Como
resolución a expediente incoado al efecto, se dispone
que al Teniente Coronel de Máquinas D. Juan Gon
zález Casal, actualmente .en situación, de "supernu
merario", se le reconozca en situación de "servicios
especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar),
desde el 2 de septiembre de 1966 al 31 de agosto
de 1967, como comprendido en el punto 3•0 de la
tercera disposición transitoria de la Orden Ministe
rial de 3 de marzo de 1967 (D. O. núm. 59) y apar
tado 3.°, Subgrupo 2.°, Grupo B) de la citada Or
den Ministerial.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.322/67 (D). Con
arreglo zi lo dispuesto en las Ordenes Ministeriates
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cuenca, a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de su buque, al
Capellán segundo D. Jesús del Hoyo González, pasando a disposición de la Superior Autoridad de la
jurisdicción Central.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sushaberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.
iT,xcrnos. Sres. ...
Sres. •..
NIETO
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Escalas de Complemento.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.323/67 (D). — Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispo
ne que el Capitán Auditor de la Escala de Comple
mento del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Fran
cisco Javier de Górgolas y Martín continúe en dicha
Escala hasta que cumpla la edad señalada para el
retiro de los Oficiales de su mismo empleo de la
Escala Activa.
Madrid, 16 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Licenciamientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.324/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el punto 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62 (D. O. núm. 170), se
dispone pase a la situación de "licenciado" el día
21 de noviembre de 1967 el Teniente Farmacéutico.
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sani
dad D. Miguel Olaizola Uranga, perteneciente al
nbtrito Marítimo de San Sebastián.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.325/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (DIARIO
OFICIAL núm. 110), se confirma en su actual des
tino del Polígono de Tiro Naval "Janer" al Sar
gento Artillero D. José María Bellón Rivas.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.326/67 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Julio Núñez Ló
pez pase a la situación de "retirado" el día 15 de
mayo de 1968, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
Orden Ministerial núm. 5.327/67 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Francisco. Gue
rrero Mora pase a la situación de "retirado" el día4 de abril de 1968, con el haber pasivo que le señalee1 Consejo Supremo de justicia Militar, por cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria paraello.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.328/67 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113),
dictada para su aplicación, y Ley de 23 de diciem
bre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la
primeramente citada, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan y con las
antigüedades y efectos económicos que se indican
a los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de junio de 1967.
Sargento Mecánico D. Juan Sarcliria Alvarez.—
Con antigüedad de 15 de mayo de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a par
tir de 1 de septiembre de 1E967.
Sargento Fogonero D. José Sánchez Rodríguez.
Con antigüedad de 27 de mayo de 1966.—(1).
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 14
41e la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. a nú
mero 113).
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.329/67. Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. Arturo
Hernández Gómez cese en el mando. del Tercio de
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Levante, a partir del día 10 de diciembre próximo,
fecha en que cumple sus condiciones
pase destinado, con carácter forzoso, a
ción General del Cuerpo.
de mando y
la Inspec
Madrid, 22 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Or5den Ministerial núm. 5.330/67. — Designo
para el mando del Tercio de Levante, con caráctez
forzoso, al Coronel de Infantería de Marina D. Ra
món Calderón de Ahumada, que ha sido clasificado
"apto" por el Consejo Superior de la Armada, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 3.453/67(D. O. núm. 171). El expresado Jefe
tomará posesión de su nuevo destino a partir del
día 10 de diciembre próximo, cesando en la Inspec
ción General del Cuerpo.
Madrid, 22 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.331/67.—A los efectos
del nuevo, régimen de haberes, se confirma en sus
destinos del Centro de Instrucción de Educación Fí
sica (C.I.E.F.), a partir de las fechas que se indi
can, en calidad de Instructores y Ayudantes Ins
tructores, al personal de Infantería de Marina que
se relaciona :
Instructor.
Mayor de primera (Teniente) D. Hilario Elvira
Ruiz.—A partir de 1 de enero, ded 1967.
Ayudantes Instructores.
Subteniente D. Luis Pérez Najas.—A partir de
1 de enero de 1967.
Sargento D. Pedro Zorrilla Ortega.—A partir de
1 de octubre de 1967.
Madrid, 22 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.332/67. — A peticiónpropia, se dispone que el Mayor de primera (Te
niente) de Infantería de Marina Ti). Fernando Rosa
•
Número 270.
les Reina pase a la situación de "retirada", quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo. de Justicia Militar.
Madrid, 22 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 14 de noviembre de 1%7 por la
que se aprueba el Reglamento del Servicio
de Catalogación Militar.
Excelentísimos señores:
La Orden de 10 de abril de 1965, por la que se
creó el Servicio de Catalogación Militar, previene en
su apartado sexto que el Alto Estada Mayor eleva
rá a la Presidencia del Gobierno para su sanción el
correspondiente Reglamento.
En su virtud, a propuesta del Alto Estado Mayor
y de conformidad con los Ministerios del Ejército,
de Marina, de la Gobernación, de Industria y del
Aire, esta Presidencia del Gobierno dispone :
1.0 Se aprueba el adjunto Reglamento del Ser
vicio de Catalogación Militar.
2.0 Dicho Reglamento entrará en vigor a partir
del momento de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. .EE.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina,
de la Gobernación, de Industria y del Aire y Ge
neral jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 277, pág. 16.035.)
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
CATÁLOGACION MILITAR
01. Antecedentes.
La Orden Ministerial de la Presidencia del Go
bierno de 10 de abril de 1965 (D. O. núm. 95), porla que se crea el Servicio de Catalogación Militar,
en su parte dispositiva, artículo sexto, especifica que :
"por el Alto Estado Mayor se elevará a la Presiden
cia del Gobierno para su sanción' el Reglamento yórdenes complementarias para el desarrollo y fun
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cionamiento de la catalogación militar que se esta
blece por esta disposición".
02. El Servicio de Catalogación Militar.
El Servicio de Catalogación Militar tiene por mi
sión establecer, desarrollar y mantener un sistema
de catalogación uniforme y único y utilizarlo como
eficiente instrumento administrativo en todas las fun
ciones logísticas de material.
Este sistema proporcionará ' un vocabulario de
identificación común, eliminará las identificaciones
diferentes de artículos idénticos, revelará intercam
biabilidad entre artículos, facilitará las actividades
4.1•111.11~1~1~
logísticas interministeriales y, dentro de los Ministerios, auxiliará a la movilización industrial y facili
tará y fortalecerá las relaciones entre la Industria ylas Fuerzas Armadas.
Los objetos de la catalogación militar serán:
a) Designar, identificar, clasificar y numerar
cada uno de los artículos que se hayan de incluir en
el sistema de catalogación, de forma que cada artícu
lo tenga una identificación común para todas lasFuerzas Armadas.
b) Recoger, mantener y publicar los datos admi
nistrativos que tengan relación con el sistema.
03. Organización del Servicio.
General Jefe del A E M
Jefe del Servicio
1
Departamento Central
de
Catalogación Militar
1
,IMMO
Comisión Interministerial
de Catalogación Militar
Comisión de Trabajo
de
Catalogación Militar
Servicio de Catalogación d/2. las Fuerzas Armadas
Ministerio
del
Ejército
Ministerio
de
Marina
,
Ministerio
del
Aire
Dirección
General
de la
Guardia
Civil
Inspección
General
de la
Policía
Armada
a) El General Jefe del Alto Estado Mayor, Jefe
del Servicio.
b) La Comisión Interministerial de Catalogación
Organismo Asesor del Mando.
c) La Comisión de Trabajo de Catalogación
y el Departamento Central de Catalogación que tie
ne carácter ejecutivo.
d) Los Servicios de Catalogación del Ejército,
Marina, Aire, Guardia Civil y Policía Armada, que
serán establecidos siguiendo las directrices que dic
ten los Organismos primeramente citados.
Página 3.494.
a)
b)
c)
04. Textos que regulan el sistema
de catalogación.
El presente Reglamento.
El Manual de Catalogación.
Los textos complementarios.
04,1. MISIÓN DEL REGLAMENTO.
Establecer y regular el funcionamiento del Ser
vicio de Catalogación Militar y la participación en
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él del Alto Estado Mayor, Ejército, Marina, Aire,
Guardia Civil y Policía Armada.
04,2. MISIÓN DEL MANUAL.
Desarrollar los procedimientos y preceptos de ca
rácter técnico aplicables a la Catalogación.
04,3. MISIÓN DE LOS TEXTOS COMPLEMENTARIOS.
Facilitar el desarrollo de cuanto se especifique en
el Manual,
05. Artículos que han de ser catalogados.
a) Los artículos de procedencia nacional que se
adquieran por las Fuerzas Armadas para ser distri
buidos o almacenados y que sean objeto de adqui
sición frecuente.
b) Los artículos de procedencia extranjera en los
mismos casos del apartado anterior. Caso de no coin
cidir las identificaciones, nombres y números de ca
tálogo, se harán constar las referencias extranjeras
de dichos artículos.
06. Artículos no catalogables.
a) • Los bienes inmuebles.
b) Los artículos que se adquieran -con carácter
excepcional, como los materiales o mecanismos con
fines experimentales o de investigación.
e) Los grandes conjuntos que fueren de adqui
sición infrecuente.
07. Fundamento del sistema de catalogación
militar.
La inclusión de un artículo en el catálogo ha de ir
precedida de su identificación, designación, clasifica
ción y numeración.
07,1. IDENTIFICACIÓN.
El Departamento Central de Catalogación asegurará que cada uno de los artículos a catalogar sea in,
cluído y mantenido en el sistema de catalogación de
acuerdo con lo prescrito en el Manual y los textos
complementarios.
Cada uno de los artículos de aBastecimiento tendrá
tina y sólo una identificación y recíprocamente cada
identificación de artículo será aplicable a uno y sola
mente a uno de los artículos de abastecimiento.
07,2. DESIGNACIÓN.
Cada artículo tendrá un solo nombre.
07,3. CLASIFICACIÓN.
Cada uno de los artículos incluidos en el sistema
de catalogación será clasificado y a tal fin le será
asignado un código de cuatro cifras de acuerdo conlo señalado en el Manual.
Las cuatro cifras que se indican en el párrafo an
terior estarán siempre constituidas : las dos prime
ras, por el código dl número que identifica el gru
po a que pertenece el artículo de que se trata, y las
dos restantes, por el código del número que •iden
tifica la clase dentro del grupo.
07,4. NUMERACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL CATÁLOGO.
A cada uno de los artículos identificados en el sis
tema de catalogación se les asignará un número de
catálogo, que se compondrá del código de clase de
cuatro cifras de la clasificación y un número de
identificación de artículo de siete cifras sin signifi
cación.
Entre el número que indica el código de clase y
el que señala la identificación del artículo se inter
calará un código numérico de dos cifras representa
tivo de nuestra nación dentro de un Sistema Inter
nacional de Catalogación, cuando nos incorporemos
al mismo.
Por lo expuesto, el número de catálogo se com
pondrá de trece cifras, de las cuales las cuatro pri
meras corresponden a la clasificación (el grupo y la
clase) y las nueve restantes a la identificación.
La integridad del número de catálogo será siem
pre mantenida en toda ocasión en que sea empleado
en cualquier operación o documento.
Cualquier código o símbolo administrativo puede
ser asociado con el número de catálogo, pero nunca
incluido como parte integrante del mismo, ya que el
número de catálogo ha de distinguirse con claridad.
08. Composición ,del catálogo.
El catálogo se constituirá mediante fichas para
proporcionar la máxima flexibilidad, economía y
control en las operaciones y se publicará en la forma
que se crea adecuado.
Será distribuido a todos los Organismos que se
determine.
09. Código de fabricantes o proveedores.
Estará compuesto por un código de cinco signos
asignado a cada fabricante o proveedor por el De
partamento Central de Catalogación.
,Este código se empleará con exclusión de todo
otro código de fabricante o proveedor, siempre que
el mismo se utilice en relación con el catálogo.
10. Organismos conjuntos del Servicio de
Catalogación Militar.
10,1. LA COIYIISIÓN INTERMINISTERIAL DE CATALO
GACIÓN.
Es un Organismo conjunto representativo de las
Fuerzas Armadas y del Alto Estado Mayor.
10,11. Misiones.
a) Formular la doctrina de la catalogación mili
tar y conocer y proponer, en su caso, la aprobacióndel Manual y de los textos complementarios de ca
talogación.
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b) Proponer las directrices para la implantación
y funcionamiento del Servicio de Catalogación Mi
litar.
c) Vigilar la aplicación del sistema de cataloga
ción militar en el ámbito de las Fuerzas Armadas y
su mantenimiento actualizado.
d) Proponer las directrices por las que deben en
cauzar sus actividades la Comisión de Trabajo, el
Departamento Central y los Servicios de Cataloga
ción de las Fuerzas Armadas.
10,12. • Constitución.
Presidente: El General Segundo jefe del Alto Es
tado Mayor.
Vocales : El Jefe de la Segunda Sección del Alto
Estado Mayor. Los Jefes de los Servicios de Cata
logación de cada Ejército, Guardia Civil y Policía
Armada. Un representante del Ministerio de Indus
tria.
Secretario: El jefe del Departamento Central de
Catalogación.
El Presidente de la Comisión Interministerial de
Catalogación, por sí o a propuesta de alguno de los
Vocales, podrá disponer la asistencia a las reuniones
de la Comisión de cualquier persona cuya presencia
se juzgue necesaria o conveniente a los fines de la
catalogación o de asunto relacionado con ella. Este
último personal tendrá voz, pero no voto.
10,13. Ausencias y sustituciones.
En ausencia del General Segundo jefe del Alto
Estado Mayor presidirá la Comisión el Vocal de ma
yor graduación o antigüedad.
En ausencia de alguno de los Vocales o del Secre
tario serán sustituidos por los Jefes que accidental
mente ocupen sus cargos.
10,2. LA COMISIÓN DE TRABAJO DE CATALOGACIÓN.
10 21. Misiones.
Son las siguientes :
a) Programar y reglamentar el Servicio de Ca
talogación en el conjunto de las Fuerzas Armadas.
h) Estudiar, informar y proponer los asuntos del
Servicio de Catalogación de interés común al con
junto de las Fuerzas Armadas.
c) Intervenir en las relaciones del Servicio de
Catalogación con Entidades similares, civiles y mili
tares, tanto nacionales como extranjeras.
d) Redactar las directrices por las que deben en
cauzar sus. trabajos el Departamento Central de Ca
talogación y los de los Ejércitos, Guardia Civil y
Policía Armada.
10,22. Constitución.
pstará constituida por los Jefes de los Departa
mentos de Catalogación del Alto Estado Mayor,
Ejércitos, Guardia Civil y Policía Armada.
Página 3.496.
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10,3. DEPARTAMENTO CENTRAL DE CATALOGACIÓN,
Es el Organismo conjunto del Servicio de Cata
logación Militar que desarrollará los programas ydirectivas propuestos por la Comisión de Trabajo de
Catalogación y aprobados por el Mando, con finali
dad primordial de coordinar los trabajos de los di
versos Departamentos de Catalogación Militar.
10,31. Misiones.
Son las siguientes :
a) Desarrollar, aplicar y vigilar la puesta en prác
tica de principios, métodos, reglas y procedimientos
para asegurar el cumplimiento del sistema de cata
logación militar, ejerciendo funciones centralizadas
de clasificación, aprobación de identificaciones y asig
nación del número de catálogo a los artículos inclui
dos en las propuestas de los Departamentos de Ca
talogación Militar.
b) Elevar para su aprobación el Manual y textos
complementarios que redacte y difundirlos una vez
aprobados.
11. El Servicio de Catalogación de las Fuerzas
Armadas.
Es el Organismo ejecutivo de la Catalogación Mi
litar en cada uno de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, Guardia Civil y Policía Armada.
1 1 , 1 . MISIONES.
a) La coordinación, control y dirección del Ser
vicio en su respectiva esfera de acción, canalizando
las propuestas de identificación, peticiones de núme
ros de identificación y de catálogos, revisiones y
cancelaciones.
b) Asesorar al Departamento Central en lo que
se refiera a los materiales que sean objeto de cata
logación.
c) Participar en el desarrollo, constitución y
mantenimiento del sistema de catalogación, propo
niendo al Departamento Central proyectos y desarro
llos de programas.
El
Ministerio del Ejército
ORDEN de 8 de noviembre de 1967 por la
que se anuncia concurso-oposición para cu
brir una vacante en la Banda de Cornetas
del Regimiento de la Guardia de Su Exce
lencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos.
Para cubrir una vacante en la Banda de Cornetas
del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos se
convoca el presente concurso-oposición, con arreglo
a las normas siguientes :
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Primera.—Podrá ser solicitada por el personal de
Banda que lleve COMO mínimo un ario en filas perte
neciente a cualquiera de los tres Ejércitos y los li
cenciados de los mismos de esta iEspecialidad.
Los interesados deberán haber cumplido los veinte
arios y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1.650 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar mediante el correspondiente examen ele
mentales conocimientos militares, de cultúra general
y física y asimismo primer curso de Solfeo y teoría
del mismo, como también de escalas y toques de or
denanza reglamentarios de Corneta.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos
siguientes:
Personal en activo:
Copia .de filiación y hoja de castigos.
Certificado médico. expedido por el Cuerpo de no
padecer enfermedad ni defecto visible de talla y filia
ción sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado :
Partida de nacimiento.
Certificado de la Empresa o taller donde actúa en
relación con la profesión u oficio a que se dedica y
concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales expedido por el Registro
Central.
El plazo para la admisión de instancias será de
cuarenta y cinco días a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial del Ministerio del
Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitánde la Unidad, Jefe de Batallón, Grupo o Unidad si
milar y Primer Jefe del Cuerpo.
Las del personal licenciado serán informadas porel Gobernador Militar de la Plaza o Comandancia
Militar de la localidad, en relación con la conducta
y servicios del interesado en el Ejército, recabando
previamente los datos expresados del primer Jefe delúltimo Cuerpo en que aquél prestó sus servicios, yharán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificantede ello con el informe del Alcalde de la localidad re
ferente al concepto y actividades de su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por norecibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(Diario Oficial núm. 44).
Madrid, 8 de noviembre de 1967.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 277, pág. 16.043.)
Ministerio de Hacienda.
RE.S'OLUCION de la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas so
bre recaudación de la "Compensación de los
Organismos Autónomos y Entidades análo
gas" a que hace referencia el número 3 del
artículo undécimo del Decreto 132/1967,
de 28 de enero, sobre complementos de suel
do, gratificaciones y premios del personal
militar y asimilado de las Fuerzas Armadas.
Excelentísimos señores :
La Ley 113/1966, de 28 de diciembre (B. O. del Es
fado de 29 de diciembre de 1966), sobre retribuciones
del personal militar y asimilado de las Fuerzas Ar
madas, establece en su artículo segundo la prohibi
ción de no percibir otros emolumentos que los que en
el mismo se señalan.
A su vez, el Decreto 132/1967, de 28 de enero
(B. O. del Estado de 1 de febrero de 1967), sobre com
plementos de sueldos y gratificaciones y premios del
personal militar v asimilado de las Fuerzas Armadas,
dispone en el número tres del artículo undécimo que
los Organismos Autónomos y Entidades análogas en
las que preste servicio personal militar ingresarán en
el Tesoro el importe de las retribuciones que aquél
esté devengando en 1 de enero de 1967, por razón de
destinos, cargos o colaboraciones derivadas de su con
dición militar, sin otra excepción que las previstas en
el propio Decreto. ingresos que acrecerán el crédito
global que para el régimen de complementos, gratifi
caciones y premios se asigne al Ministerio militar de
que los Organismos y demás Entidades depepdan.
Por Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1965
(B. O. del Estado de 25 de noviembre de 1965) se
procedió, dentro de la agrupación de "Operaciones
del Tesoro.—Acreedores.--Ddipósitos, Producto de
Tasas y Exacciones parafiscales", a la apertura de
diversas subcuentas, una por cada Departamento Mi
nisterial, para recoger la recaudación de la "Com
pensación de los Organismos Autónomos, etc.", pre
vista en la Orden Ministerial de 29 de octubre de 1965,
comprendiéndose en aquéllas una signatura o número
de orden para cada Ministerio militar, por lo que en
analogía con los ingresos de igual naturaleza del per
sonal de la Administración Civil del Estado, procede
solamente adaptar aquellas normas a los nuevos in
gresos devengados por el personal militar a que se
refiere la citada Ley 113 v el Decreto número 132.
Por consiguiente, para el ingreso en el Tesoro de la
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"Compensación de los Organismos Autónomos y En
tidades análogas", a que se refiere el número tres del
artículo undécimo del Decreto 132/1966, se seguirán
las siguientes instrucciones :
1.0 Los Organismos Autónomos y Entidades aná
logas dependientes de los Ministerios militares confec
cionarán nóminas-relaciones en las que figurarán los
emolumentos íntegros devengados desde 1 de enero
de 1967 por el personal dependiente de los Departa
mentos de Ejército, de Marina y del Aire que pres
ten servicio en los mismos.
El importe de las referidas nóminas-relaciones se
podrá ingresar indistintamente :
a) En la Caja de efectivo de la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, con apli
cación a la cuenta "Operaciones del Tesoro.—Acre
dores, Depósitos.—Producto de Tasas y Exacciones
parafiscales".
b) En las cuentas corrientes restringidas que bajo
la rúbrica de "Tesoro Público, Tasas y Exacciones
parafiscales" figuran abiertas en todas las sucursa
les del Banco de España.
c) Donde no exista sucursal del Banco de Es
paña, en las cuentas corrientes que bajo la misma rú
brica figuran abiertas en la Banca privada, con expre
sa autorización de la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas, los Habilitados paga
(lores, tanto si efectúan los ingresos en la Caja de
efectivo, en el Banco de España o en la Banca pri
vada, harán constar, necesariamente, en la documen
tación correspondiente a los mismos (nómina-relación
y carta de pago o resguardo bancario) los siguientes
datos por cada Departamento militar :
ciS7:157)
-01"0
MINISTERIO DEL EJERCITO
Subcuenta 14.07.
"CoMpensación de los Organismos Autónomos .
y Entidades •nálogas."
MINISTERIO DE MARINA
Subcuenta 15.02.
"Compensación de los Organismos Autónomos
y Entidades aná!ogas."
MINISTERIO DEL AIRE
Subcuenta 2204..4.)
"Compensación de los Organismos Autónomos
y Entidades aná!ogas."
2.0 Un ejemplar de las citadas nóminas-relacio
nes, en unión de un copia autorizada de las cartas de
pago o resguardos que las justifiquen, se remitirán
en los primeros días de cada mes, según proceda, a la
Ordenación Central de Pagos de los Ministerios del
Ejército, de Marina o del Aire.
Las referidas Ordenaciones podrán solicitar de esta
Dirección General la incorporación del importe de
estos ingresos a los créditos presupuestados para pago
de complementos y otras remuneraciones, incorpora
ción que por analogía se tramitará con arreglo a lo
dispuesto por las Ordenes Ministeriales de 31 de ene
ro y 5 de mayo de 1966 (B. O. del Estado de 15 de
febrero y 21 (le mayo), con la sola variante de que los
certificados a expedir lo serán en estos casos por los
Interventores Generales de los Ministerios militares
o por sus Delegados respectivos.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1967.—E1 Director Ge
neral, Manuel Aguilar.
Excmos.. Sres. Generales Ordenadores de Pagos de
los Ministerios del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 280, pág. 16.222.)
El
Ministerio del Aire
ESTADO MAYOR
Curso de Aptitud para el Servicio de Estado Mayor,
Convocatoria.—Orden Ministerial número 2.495/67.
Se anuncia concurso para seguir en la Esciliela de Es
tado Mayor del Aire un curso de Aptitud para el Ser
vicio de Estado Mayor, con arreglo a las bases si
guientes :
Primera.—Podrán solicitarlo los Comandantes y
Capitanes del Arma de Aviación que, sin tener nota
desfavorable en su Hoja de Servicios, reúnan las si
guientes condiciones :
Comandantes (S. V.) : Los comprendidos entre
el número 186 y el último de la Escala, ambos inclu
sive.
Comandantes (S. T.) : Los comprendidos entre
el número 155 y el último de la Escala; ambos inclu
sive.
Capitanes (S. V.): Los comprendidos entre el
número uno y el 376 de la Escala, ambos inclusive.
— Capitanes (S. T.) : Los comprendidos entre el
número uno y el 76 de la Escala, ambos inclusive.
Se tomará como referencia las "Escalas de Armas
y Cuerpos" en situación de 1 de febrero del presente
año, aunque podrán solicitar el curso los que hayan
ascendido al empleo de Comandante desde dicha fe
cha.
Quedan excluidos los aspirantes que, reuniendo las
condiciones anteriormente fijadas y seleccionados
para cursos anteriores, hayan sido eliminados por se
gunda vez en el examen de ingreso, renunciado dos
vces al mismo o causado bajo durante un cürso de
Estado Mayor en la Escuela.
Segunda.—E1 número de plazas será :
20 para jefes y Oficiales (Servicio de Vuelo).
2 para Jefes y Oficiales \(S. T.).
Se establecen, además dos plazas para Comandan
tes. o Capitanes del Ejército de Tierra y dos para Ca
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pitanes de Corbeta o Tenientes de Navío de la Ar
mada, Diplomados de Estado Mayor en sus Ejérci
tos respectivos, que serán designados por sus propios
Ministerios.
Tercera.—El curso tendrá una duración de dos
arios escolares y un triMestre de prácticas.
Cuarta.—Los aspirantes formularán las instancias
con arreglo al modelo adjunto, debiendo cursarlas por
Conducto reglamentario al General Director de la Es
cuela Superior del Aire. Asimismo deberán comuni
car telegráficamente la fecha en que sean cursadas.
El plazo de admisión será de treinta días hábiles, a
partir de la fecha de publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del Ministerio del Aire.
Las instancias deberán ser acompañadas de una co
pia certificada de las subdivisiones segunda, tercera,
quinta, sexta y séptima de las Hojas de Servicios y
Hechos. Los datos referentes a tiempo de servicio,
horas de vuelo, etc., serán ajustados a la fecha de
publicación de esta convocatoria.
Posteriormente, y a petición de la Escuela, la Di
rección General de Personal enviará los correspon
dientes Informes Confidenciales Individuales (I. C. I.)
de los solicitantes.
Quinta.—La admisión entre los presentados al con
curso se realizará valorando los méritos adquiridos
por el solicitante a lo largo de su actividad profesio
nal, y una memoria cuya presentación será requisito
indispensable.
Esta memoria se redactará por duplicado con un
lema y acompañada de un sobre cerrado en el que fi
gure:
a) "En el exterior, título de • la memoria y lema.
b) En el interior, nombre y empleo del autor.
La fecha límite dé entrada de la memoria en la Es
cuela Superior del Aire será el 1 dé mayo de 1968.
Sexta.—Para la redacción de la memoria se toma
rá en cuenta lo siguiente :
a) Extensión : No menor de 25 ni mayor de 30
páginas holandesas escritas a máquina a dos espa
cios ; y.
b) Tema : Elección libre sobre Arte Militar Aéreo
en cualquiera de las ramas de estrategia, táctica o
logística.
Séptima.—La relación de admitidos al curso será
publicada oportunamente en el Boletín Oficial del
Ministerio del Aire, debiendo incorporarse a la Es
cuela Superior del Aire el día 2 de octubre del próxi
mo ario, y no podrán solicitar cambio de destino sin
previa renuncia al curso.
Toda nota desfavorable en la Hoja de Servicios an
tes de la incorporación al curso o durante el mismo,
supondrá la eliminación del aspirante, o la baja del
alumno.
■
Octava.—Los alumnos conservarán sus destinos
durante el primer año (de escolaridad. Al finalizarlo
pasarán destinados a la Escuela Superior del Aire, si
tuación esta última en la que percibirán los devengos
fijados por Orden Comunicada de fecha 27 de julio
de 1960.
Novena.—Los Capitanes que asistan al curso de
Estado Mayor sin haber realizado el de Capacitación
para el ascenso a Jefe quedarán exentos de éste, a
propuesta de la Escuela Superior del Aire, después de
1haber cursado satisfactoriamente el primer ario de
escolaridad en la de Estado Mayor.
Décima.—La terminación con el debido aprovecha
miento de la totalidad de estudios y prácticas acre
ditará a los Jefes y Oficiales Alumnos para obtener
el Diploma de Estado Mayor con todos sus derechos
y obligaciones.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 136, pá
gina 1.536.)
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(Primer apellido)
Segundo apellido)
(Nombre)
MODELO DE INSTANCIA
Póliza
(Arma de Aviación (S. V.) o (S. T.)
(Empleo)
(Destino)
••
A los efectos de tomar parte en el concurso convocado en el Boletín Oficial del Ministerio del Aire
número de fecha , para seguir un curso de Aptitud para el Servi
cio de Estado Mayor.
DECLARA no tener ninguna nota desfavorable en sus Hojas de Servicios y Hechos y reunir las si
guientes condiciones :
Promoción a que pertenece, número de sus componentes y puesto obtenido en ella
Tiempo de servicio en activo (arios, meses, días)
Tiempo de servicio en campaña (arios, meses, días)
Horas de vuelo en avión convencional
Horas de vuelo en avión de reacción
Número de saltos en paracaídas
Idiomas (sólo los que se posean oficialmente)
RUEGA a V. E. se digne admitirle en el citado concurso.
.........dP de 19
(Firma)
EXCMO SR. GENERAL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL
AIRE. MADRID.
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial número
5.174/67 (D), de 11 de noviembre actual (D. O. nú
mero 264, pág. 3.425), se rectifica en lo que se re
fiere a la norma NM-C-558M., en cuyo final del
párrafo, donde dice : (2,5")", debe decir : (1,5")".
Madrid, 23 de noviembre de 1967.—El Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio
Guitián Vieito.
EDICTOS
(677)
Don Cipriano Santelesforo Villar, Teniente de Navío,
Ayudante Militar 'de Marina de Ribadeo, Juez ins
tructor del expediente número 1.119 de 1967, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto .de este Trozo, folio 73 de 1943,
Ramón-Balbino Rodríguez Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo de fecha 4 del actual se de
clara nulo y sin valor el documento extraviado; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él a la Autoridad de Marina.
Ribadeo, 11 ,de noviembre de 1967.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Cipriano Santelesforo.
(678)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.125 de 1957, instruido por pér
dida de la Tarjeta de Identidad Profesional del
Capitán de la Marina Mercante D. Eduardo Hue
da del Barrio,
Hago saber : Que en el citado expediente por De
, creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 27 del mes de octubre del corrien
te año ha quedado nulo y sin valor alguno el citado
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que ,poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 13 de noviembre de 1967.—E1 Capitán deCorbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
(679)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
Número 270.
pediente número 1.107 de 1967, instruído por pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao, Pablo Liosa González, folio 23
bis de 1967,
Hago saber : Que en el citado expediente por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 24 de octubre del corriente
ario ha quedado nulo y sin valor alguno el citado
documento ; incurriendo e5 responsabilidad la perso
na que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autwidades de Marina.
Bilbao, 13 de noviembre de 1967.—E1 Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
(680)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 1.109 de 1967, instruído por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao, Raimundo Fernán
dez Medina, folio 898 de 1940,
Hago saber : Que en el citado expediente por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 25 de octubre del corriente
ario ha quedado nulo y sin valor alguno el citado
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que ,poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 13 de noviembre de 1967.—E1 Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
(681)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 1.110 de 1967, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao, Angel Aramburu
Elorza, folio 597 de 1932,
, Hago saber : Que en el citado expediente por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 24 de octubre del corriente
ario ha quedado nulo y sin valor alguno el citado
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 13 de noviembre de 1967.—E1 Capitán deCorbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
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